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SKUAD hoki wanita ne-garadi bawahbimbingan
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tikan ruang buat pasukan
negaramengutipmataun-
tuk maradanberaksikeKe-







CabaranI pula nanti," ka-
tanya.
Malaysiadiletakkandalam
Kumpulan B bersamaIre-
land yangmendudukiran-
kingke-15dunia,Russia(23)
danUkraine(I8).
KumpulanA membabitkan
Belarus(26),Belgium(20),
Kanada(19)danIndia (14).
